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I 
 
摘  要 
目前自主招生已经成为我国高校招生录取工作改革的重点之一，2003 年教
育部开始推行自主招生，在这十几年间，各个高校的自主招生工作逐渐走向成熟，
自主招生的政策和制度也更加合理和科学，但是在自主招生工作的管理方面却没
有跟上，通过对广西地区的高校自主招生工作的调研，发现目前广西地区高校的
自主招生工作还是处于人工或者半自动化管理阶段，自主招生工作的效率低下。 
为了解决目前高校自主招生管理工作存在的问题，本文设计并实现了一个高
校自主招生管理系统，系统主要包含招生工作管理、考生工作管理、新生入学管
理、通知公告管理和系统维护管理等五个主要功能模块。本文主要工作如下： 
1、对当前高校的自主招生管理工作进行调研和分析，从而获取高校自主招
生管理系统的业务需求，然后使用流程图和 UML 图对业务需求进行了分析，整
理出系统的功能性、非功能性需求。 
2、依据系统需求分析结果，进行高校自主招生管理系统的系统设计，主要
完成了系统技术架构、物理架构设计以及招生工作管理、考生工作管理、新生入
学管理、通知公告管理和系统维护管理等功能模块的业务逻辑设计，最后完成了
系统数据库设计。 
3、在系统设计的基础上，对高校自主招生管理系统进行界面设计和代码实
现，系统的前台客户端使用 ASP.NET、DIV+CSS、HTML 和 JavaScript 等技术
实现；系统的后台业务逻辑处理使用的是 C#、ADO.NET 和 SQL Server2005 数
据库进行实现。 
4、最后，对高校自主招生管理系统进行了系统测试，包括系统的功能测试
和性能测试。 
通过本系统的开发可以提高高校自主招生管理工作的效率，使得自主招生管
理工作流程更加规范和科学，同时也是对国家提倡的教育信息化工作的有力支
持。 
 
关键词：高校；自主招生；.Net 
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Abstract 
The independent recruitment has become one of the key universities in China 
selection admission work of reform, the Ministry of education in 2003 began to 
implement autonomous enrollment, in this more than 10 years, every university 
autonomous enrollment work gradually mature, autonomous enrollment policy and 
system is more reasonable and scientific, but did not catch up with in the independent 
recruitment of students management aspects of the work through the investigation of 
Guangxi area, the University autonomous enrollment work, found that the current 
Guangxi area university autonomous enrollment work is still in the manual or semi 
automated management stage, the low efficiency of the independent recruitment of 
students work. 
In order to solve the existing independent recruitment of students management 
work in Guangxi colleges and universities in the area problem, decided to develop the 
management system of autonomous enrollment of a university to alleviate the current 
situation of the independent recruitment of students management. The system mainly 
includes the work of enrollment management, examinee management work, new 
management, announcement management and system maintenance management five 
function module. This paper mainly completed the following work: 
1. Independent recruitment management, the current universities in Guangxi area 
were calling and analysis, thus acquiring the management system of university 
independent recruitment business needs, and then use the flow chart and the UML 
chart to analyze business requirements, sorting out the system of functional, non 
functional requirements. 
2. According to the system demand analysis results, system design and 
management system of independent recruitment of colleges and universities, mainly 
completes the system technical architecture, physical architecture design, enrollment 
management, system management, examinee work new management, announcement 
management and system maintenance tube business logic design module, finally 
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completes the system backstage database design. 
3. The system design is based on the system management system of University 
autonomous enrollment system implementation work, the front interface using 
ASP.NET, DIV+CSS, HTML and JavaScript technology to realize; the system 
business logic processing using C#, ADO.NET and SQL Server database. 
4. System testing work management system of autonomous enrollment of 
universities, including functional testing and performance testing of the system, 
functional testing is the use of black box testing, performance testing using the Load 
runner stress test tool. 
Through the development of this system can improve the efficiency of 
independent recruitment management work of the universities in Guangxi area, makes 
the independent process of enrollment management more standardized and scientific, 
but also strong support for the country promoted education informatization. 
 
Key Words：University; Independent Recruitment;.Net 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
高等学校自主招生工作是高校选拔人才的重要途径，关系到广大考生和家长
的切身利益，也关系到整个教育事业的健康发展和社会的和谐稳定，是重要的民
生工程。各高校必须从维护社会公平正义的高度，进一步增强高校自主招生管理
工作重要性和严肃性的认识，把规范高校招生工作作为高校科学选拔优秀人才、
促进高校内涵发展、办好人民满意教育的重要举措。要认真执行国家自主招生政
策规定，深入实施高校招生阳光工程，严格招生计划管理，规范招生录取程序，
诚信开展招生宣传，切实保证国家各项高校招生政策规定的落实，确保高校自主
招生工作的顺利进行[1]。 
2014 年 9 月，国务院颁布关于深化自主招生改革的实施意见，明确提出“完
善和规范自主招生,自主招生主要选拔具有学科专长和创新潜力的优秀学生。申
请学生参加全国统一高考，达到相应的要求，接受报考高校的考核。试点高校要
确定合理的考核内容，不得用高考模式或组织专门培训。规范并公开自主招生的
程序、检查程序和录取结果、严格控制自主招生的规模[2]。2015 年开始的自主招
生安排在全国统一高考后实施。”为贯彻教育部最近颁布的 “意见”，进一步完
善和规范高校自主招生试点工作，为当前和今后一个时期的高校自主招生工作做
一个全面的部署，要求进一步完善和规范高校自主招生工作的六个主要方面。一
是完善并检查应用程序，以确保考生的机会公平为焦点。登记由考生申请，有关
学校、社会团体和个人的专家可以推荐并对其真实性负责。试点高校组织相关学
科专家认真审核，合理确定候选人名单，向中西部农村地区适当倾斜。二是确定
合理的考核内容和形式，对提高大学人才选拔水平集中。充分发挥学科专家的作
用，探索和完善科学有效的检查，以简单的方法，重点考查考生的学科专业、创
新的潜力。入学考试的方法不得组织专门培训。三是规范许可程序和要求，重点
体现规则公平和结果公平。试点院校可共同确定合格考生名单等。高考考生投档
时省级主管单位严格审查资格。考生高考成绩不低于同批录取分数，尤其是优秀
的候选人招募更要严格要求[3]。自主招生规模严格控制，试点高校招生比例不扩
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大范围。四是明确主要工作流程和时间节点。五是加强信息公开，特别是完善省
级招生考试机构以及高校招生信息公开制度。六是加强社会监督。 
综上所述，高校自主招生目前已经受到国家和社会的关注，提高高校自主招
生的工作效率和质量是当前需要解决的问题，当前普遍使用的人工处理和半自动
化处理方式已经无法满足自主招生的需求，通过计算机技术和网络技术对目前的
高校自主招生工作进行信息化改造是一个很好的解决方案。 
1.2 研究现状分析 
近年来，广西壮族自治区各级教育行政部门和高等学校重视高校自主招生工
作，认真执行国家自主招生政策，规范自主招生行为，维护高校招生秩序，保证
了区内高校自主招生工作顺利进行。但个别学校仍然存在着不严格执行招生计
划、进行虚假招生宣传、违规招生等问题，在一定程度上干扰了广西的招生秩序，
给社会带来了不稳定因素[4]。为进一步规范高等学校自主招生管理工作，确保高
校自主招生的有序实施，根据教育部《关于做好 2014 年普通高校招生工作的通
知》要求，现就进一步加强广西普通高校自主招生管理工作。各高校要根据全区
和区域经济社会发展，加强对人才需求的分析、预测，准确把握办学定位，突出
办学优势，结合自身办学条件，合理确定办学规模，根据核准的年度招生总量，
科学编制分专业招生计划，扩大经济社会发展急需的应用技术类专业的招生规
模，及时调整社会需求不足、办学优势不强、毕业生就业困难的招生专业和招生
计划。  各高校要加强和改进招生计划管理工作，严格执行国家下达的招生计
划，严禁无计划或擅自突破计划规模进行招生;要及时准确向社会公布经教育部
汇总分送的招生计划，未经教育部备案、核准、下达的招生计划一律不得安排招
生。 
目前国内软件市场针对高校招生管理推出了多款优秀的产品，例如正方软件
股份有限公司开发的“招生管理信息系统”，系统涵盖了招生管理的各个环节，
并与国家招生系统实现无缝衔接，实现高校招生处管理工作的网络化、信息化、
规范化，使查询、统计数据更为方便, 大大提高各使用单位工作效率[5]。主要包
括：包含网上报名、中学管理、学生管理、招生老师管理、水平测试管理、院系
管理、领导决策管理、接口管理等模块。 
另外，还有奥鹏教育公司推出的“奥鹏招生管理系统”，该系统能够满足学
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历教育最复杂的招生业务需要，从招生计划开始，到学生报名、入学测试和录取
的全流程支持。同时也结合非学历教育的需要，提供简化的招生流程支持。系统
的主要功能模块包括授权管理、网上报名管理、报名管理、入学测试管理、录取
管理[6]。产品优势是支持机构间的招生业务授权；支持网上报名、教学点录入两
种报名模式；支持免试录取、入学测试免考的业务办理；设定录取分数线自动录
取考生等等。 
1.3 课题研究内容 
本文主要研究内容如下： 
1、针对广西地区高校自主招生管理现状进行深入分析，整理相关的主体业
务需求、总体流程、制度等信息，并从中发掘目前广西地区高校自主招生管理存
在的问题和这些问题的解决的思路、方法。 
2、分析进行高校自主招生管理系统设计和开发的意义和价值，主要从研发
成本、技术和人员素质三个方面来开展。 
3、进行高校自主招生管理系统的需求分析，与高校自主招生管理人员和领
导进行交流，从交流中获取系统的主体业务需求，然后基于软件工程的需求工程
理论对用户的需求进行功能用例分析。 
4、研究高校自主招生管理系统的设计，包括系统采用的架构技术、开发框
架技术、网络拓扑设计和数据库设计技术等等，重点研究系统主要功能模块的业
务逻辑。 
5、研究高校自主招生管理系统的实现，怎样通过编程语言、接口技术、Web
技术以及数据库实现系统前台界面和后台业务逻辑的处理工作。 
1.4 论文组织架构 
第一章是绪论，主要介绍高校自主招生管理系统的研究背景、意义，分析了
当前广西地区高校自主招生管理过程中的问题、现状。 
第二章是系统中使用的相关技术介绍，包括系统开发架构、前端 Web 设计
技术、数据库技术以及数据加密技术。 
第三章是系统的需求分析部分，介绍高校自主招生管理系统的需求分析工
作，依据软件工程中的需求工程理论对收集的高校自主招生管理的业务需求进行
对应的软件需求分析。 
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第四章是系统的设计部分，主要介绍了高校自主招生管理系统的系统设计架
构、主要功能模块设计和数据库设计。  
第五章是系统的实现和测试部分，该章描述的是高校自主招生管理系统具体
的实现工作，重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改
查操作，详细介绍了高校自主招生管理系统各个功能模块的界面实现和核心代码
实现。最后使用黑盒测试法进行了系统的测试工作。 
最后是总结与展望部分，总结了高校自主招生管理系统的全文，并展望未来
的发展。 
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